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1994 年到 1997 年，只有不到 20%自己投资的
成员获取的收益率高于中央公积存款金利率。






































































头存款超过 S$100,000，那么他 65 岁之后的每
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●高校园地
际情况，找准“就业软肋”，有针对性地进行工作的改进和完善，不断推动
就业指导和服务工作的健康发展。
5.切实加强对就业工作人员知识、技能和业务的培训力度，为他们
的学习和深造创造机会，引导和鼓励他们不断提升自己的业务水平和综
合素质，形成积极上进、勇于奉献的良好工作氛围。管理学理论中讲到，
人的因素是管理中的核心和关键因素。一项任务或者一个目标确定好之
后，人就是最重要的了。同样，就业指导和服务工作成效的好坏，与就业
工作者的综合素质的高低好坏是密不可分的。因此，必须特别重视对就
业工作人员的知识、技能和业务能力的培训，要有计划、有步骤地为他们
创造学习和深造的机会，引导和鼓励他们不断提升自己的业务水平和综
合素质。应该制定和出台相关的激励性制度和措施，调动和发挥他们努
力工作、追求上进的工作积极性和主动性，消除不利于他们努力工作的
体制因素。
6.积极构建并有效利用和发挥市场体系的作用，不断为毕业生就业
指导和服务工作增添新的活力，努力拓宽毕业生就业渠道。一是要积极
实施“走出去，请进来”的战略。当前的毕业生就业形势日趋严峻，仅仅坐
镇学校等待用人单位走上门来招聘毕业生的思路已经远远不能适应现
实就业工作的需要了，高校应该广泛地开展市场调研，走访用人单位，经
常性地深入单位了解用人需求情况，将学校的办学层次和办学特色以及
年度毕业生的专业设置、毕业生人数、分省分城市分专业的毕业生分布
情况以及毕业生能从事什么样的工作岗位等相关信息发布给用人单位，
达到向用人单位宣传学校、推荐毕业生的效果。同时，主动邀请用人单位
到学校来举办校园宣讲会、专场招聘会，为毕业生联系更多的就业岗位。
二是积极推进校园专场招聘模式改革。当前，校园专场招聘会几乎成为
高校推荐毕业生就业的主要渠道和形式。但是，有不少的校园专场招聘
会举行并不理想，譬如，学校费了很大气力搞大型招聘会，也邀请了不少
用人单位，而实际签约的毕业生却并不多，导致学校耗费了巨大的人力
和财力但效果却不佳。因此，建议改变过去赶集式的招聘方式，探索举行
专业类的或者行业类的招聘方式。比如，邀请若干家机械类的用人单位
召开机械类毕业生专场招聘会，邀请若干家经济管理类的用人单位召开
经管类专场招聘会等等，这样一来，一方面可以增强招聘的针对性，提高
专业类毕业生的签约率。另一方面，用人单位也可以减少奔波于各大高
校的次数，集中地在一所高校就可以完成招聘任务，提高工作效率。三是
积极探索信息化条件下的新的招聘方式和途径。现在，计算机网络的发
展日新月异，为我们实施网上招聘、网上办理就业手续提供了便利。高校
应该组织相关科研和技术人员进行公关，建立多功能的网上招聘平台，
既方便了学生在网上查询就业信息、投发简历，也方便了用人单位的招
聘，可以大大提高就业工作的效率，同时也可以更大程度地拓展高校的
就业市场，吸纳很多离学校较远的用人单位参加招聘。
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